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29 8 31 68
4月 12 8 13 33
30 9 34 73
5月 21 4 11 36
29 9 33 71
6月 8 4 16 28
88 26 98 212
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朝日 毎日 読売 計
①攻撃性 9 5 11 25
②優越性 15 2 9 26＊＊
③不調和 10 2 6 18
④意外性 5 4 4 13
⑤その他 2 3 10 15＊
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朝日 毎日 読売 計
対比・対照 1 0 5 6
無　責　任 0 1 2 3
混乱・カオス 0 2 3 5
言葉遊び 1 0 0 1
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朝日 毎日 読売 計
70 25 79 174⇔＊政治 32 16 35 83＊＊
1 0 1 2
経済 1 0 0 1
5 0 3 8
外交 3 0 3 6
0 0 0 0
労働 0 0 0 0
15 2 11 28＊＊
世界 5 1 2 8
0 0 0 0
文化 0 0 0 0
0 0 2 2
社会 0 0 0 0
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4月 5月 6月 計
62 58 54 174
政治 31 29 23 83
0 1 1 2
経済 0 0 0 0
2 5 1 8
外交 1 5 0 6
0 0 0 0
労働 0 0 0 0
4 8 16 28＊
世界 2 3 3 8
0 0 0 0
文化 0 0 0 0
0 2 0 2
社会 0 0 0 0
68 74 72 214＊＊＊
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（表7）「政治」小テーマ出現度数
内閣 国会 選挙 政党 政治倫理 その他 計
38 3 2 24 7 3 77
朝日 22 2 1 10 4 1 40
13 4 1 5 3 5 31
毎日 5 2 0 2 1 3 13
39 7 4 19 7 8 84
読売 18 4 1 7 3 3 36
90 14 7 48 17 16 192
計 45 8 2 19 8 7 89
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内閣 国会 選挙 政党 政治倫理 その他 計
43 3 0 8 10 5 69
4月 22 2 0 0 5 4 33
30 6 6 19 2 2 65
5月 15 3 2 10 1 1 32
17 5 1 21 5 9 58
6月 8 3 0 9 2 2 24
90＊＊ 14 7 48＊ 17 16 192
計
45＊ 8 2 19口 8 7 89
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人物 58 21 54 133＊＊主???
事物 7 1 3 11
144
人物 22 4 20 46
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羽　田 14 6 15 25
村　山 12 0 6 18
細　川 4 4 11 19
河　野 8 2 4 14
クリントン 4 1 3 8
その他 14 5 14 33
計 52 18 53 123
（「客体」）
朝日 毎日 読売
羽　田 5 1 3 9
村　山 2 1 4 7
河　野 3 1 2 6
金日成 2 0 1 3
渡辺美 2 0 1 3
細　川 0 0 5 5
その他 6 0 2 8

















努力的行為 8 5 7 20＊＊
受動的行為 5 5 9 19
能動的行為 7 0 5 12＊
背信的行為 4 0 8 12＊
無　力　感 5 3 5 13
対立・闘争 2 0 2 4

























肯定 中立 否定 計
政治漫画 5 29 49 83
記　　事 1 70 11 82
社　　説 4 7 25 36
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漫画 記事 社説 補完
両方
不適 同等
朝日 20 2 2 3 3 4
毎日 6 0 0 3 2 3
読売 20 0 2 8 0 5
計 46 2 4 14 5 12
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